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Kemajuan yang dicapai oleh sesebuah negara membawa kepada kepesatan teknologi yang tinggi terutamanya dalam 
aspek komunikasi seharian. Terutamanya, umat Islam dan masyarakat berinteraksi melalui media sosial seperti 
instagram dan yang lain lain yang dipanggil “online interaction”. Tujuan kajian ini adalah untuk memberi 
kesedaran kepada pengguna media sosial dan instagram agar menggunakannya kearah kebaikan yang dapat 
menggambarkan akhlak yang mulia sebagai umat Islam. Berdasarkan analisis kajian, terdapat empat tajuk yang 
dikupas, iaitu peranan instagram dalam Islam, kesan positif dan negatif dalam kalangan masyarakat, pen-
erimaan media sosial dan instagram dalam Islam dan terakhir sekali isu dan cabaran media sosial dan instagram 
di Malaysia. Kata kunci: Instagram, Media Sosial, Akhlak    
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Abstrak 
Kemajuan yang dicapai oleh sesebuah negara membawa kepada kepesatan teknologi yang tinggi 
terutamanya dalam aspek komunikasi seharian. Terutamanya, umat Islam dan masyarakat 
berinteraksi melalui media sosial seperti instagram dan yang lain lain yang dipanggil “online 
interaction”. Tujuan kajian ini adalah untuk memberi kesedaran kepada pengguna media 
sosial dan instagram agar menggunakannya kearah kebaikan yang dapat menggambarkan 
akhlak yang mulia sebagai umat Islam. Berdasarkan analisis kajian, terdapat empat tajuk 
yang dikupas, iaitu peranan instagram dalam Islam, kesan positif dan negatif dalam 
kalangan masyarakat, penerimaan media sosial dan instagram dalam Islam dan terakhir 
sekali isu dan cabaran media sosial dan instagram di Malaysia.  
 
Kata kunci: Instagram, Media Sosial, Akhlak 
 
PENGENALAN 
Media sosial dan Instagram merupakan suatu teknologi yang sangat membantu memudahkan 
kerja umat Islam terutamanya pada zaman moden ini. Noor Shakirah (2006) menjelaskan 
bahawa teknologi ini malah dapat memperkembangkan Islam seantero dunia dalam jangka 
waktu yang singkat sahaja kerana semuanya berada di hujung jari (Anwar, 2017; Arif, 2013; 
Ayun, 2015; Azman, 2018; Doni, 2017; Fatmawati, 2017; Fitriani, 2017; Gunawan, 2017; 
Kurniasih, 2016; Muna & Astuti, 2014; Mustafah & Megat Ibrahim, 2014; Nurrizka, 2016; 
Putri, W. et al., 2016; Putri, W. S. R. et al., 2016; Rahim, K. H. M. H. A., 2017; Sherlyanita 
& Rakhmawati, 2016; Siswanti, 2015; Watie, 2016). Oleh itu, pemikiran umat Islam sepatutnya 
lebih bijak untuk menyebarkan Islam melalui teknologi seperti instagram ini agar tidak 
tersalah dalam membuat pilihan yang terbaik. Islam dan sosial tidak sepatutnya dipisahkan 
kerana umat Islam sepatutnya tidak menjadi sekular, iaitu memisahkan dunia dan agama 
(Anam, 2009; Othman, 2010). Malah, umat Islam sepatutnya menjadi yang paling hadapan 
mengetahui kemajuan dunia agar tidak ketinggalan terbelakang. Hal ini demikian kerana, 
semua maklumat dan berita terkini boleh didapatkan melalui teknologi media sosial dan 
instagram ini. Sehubungan dengan itu, umat Islam mengetahui bahawa perkembangan 
teknologi yang kuat ini dapat membantu menyebarkan ilmu Islam dengan lebih luas lagi 
dan umat Islam perlu bergerak lebih pantas seiring dengan teknologi seperti instagram ini. 
Maka, setiap individu itu perlu sentiasa sedar dan tidak leka dengan arus pemodenan ini 
agar mereka tergolong dalam kalangan orang yang bermanfaat terhadap orang lain.  
 Generasi muda merupakan pelopor terhadap teknologi media sosial dan instagram ini 
kerana fasa ini membuatkan pemuda pemudi ini sentiasa ingin berlumba lumba dengan rakan 
untuk mencuba perkara baru seperti tik tok yang selalu muncul di carian instagram dan banyak 
lagi. Hari ini, instagram juga merupakan salah satu teknologi yang dapat menghubungkan sesama 
manusia sama ada dekat atau jauh. Malah, sedikit sebanyak instagram banyak mempengaruhi 
kehidupan umat Islam terutamanya golongan muda ini melalui maklumat maklumat yang 
tidak kita ketahui kesahihan kebenarannya seperti iklan dan gambar yang di tayangkan. 
Dalam instagram, informasi yang kita temui dengan sangat pantas ini perlu disemak dalam 
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pelbagai media sosial lain seperti google agar tidak menimbulkan fitnah. Seharusnya, instagram 
ini dapat digunakan kearah kebaikan untuk mengharumkan nama negara dan agama Islam. 
Maka, perkara yang perlu dititikberatkan seperti amar makruf dan nahi mungkar sepatutnya 
dapat dilaksanakan melalui media sosial seperti instagram ini (Abdul Halim et al., 2019; 
Ayub et al., 2019; Azizan et al., 2019; Frank Wilkins et al., 2019; Haronzah et al., 2019; 
Hasbollah et al., 2019; Ismail, M. S. et al., 2019; Izzudin et al., 2019; Jensani et al., 2019; 
Johari et al., 2019; Kamarudin et al., 2019; Mohd Azmi et al., 2019; Moktar et al., 2019; 
Muhammad Azrin et al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor Jefri et al., 2019; Norazman et al., 
2019; Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019). 
 
PERANAN INSTAGRAM DALAM ISLAM 
Ruang maya yang sedang meningkat naik seperti instagram ini merupakan alternatif yang 
dapat menghubungkan manusia di seluruh dunia. Menurut Zulkiple (2001), umat Islam 
ditugaskan untuk menjalankan tanggungjawab sebagai daie atau khalifah di muka bumi 
Allah SWTini mengikut kadar keupayaan mereka. Secara amnya, penggunaan instagram 
ini bukan sahaja untuk golongan muda, malah sesuai untuk semua peringkat umur sama 
ada muda atau tua. Maka, terdapat beberapa peranan instagram dan media sosial dalam 
kalangan masyarakat pada masa kini.  
 
Instagram Sebagai Salah Satu Media Komunikasi 
Instagram merupakan salah satu media komunikasi yang sedang meningkat naik pada masa 
kini. Hal ini demikian kerana, media sosial seperti instagram ini lebih bersifat moden dan 
sesuai dengan jiwa jiwa anak muda sekarang ini. Pada masa kini, instagram merupakan 
satu platform yang baru untuk berinteraksi dan berkongsi maklumat (Abdul Aziz, 1993; 
Hassan & Suyurno, 2012; Jalil, 2000; Mutia, 2017; Sumintono et al., 2012; Watie, 2016; 
Yaacob, 2011). 
 
Peranan Instagram dalam Aspek Pendidikan 
Media sosial dan instagram merupakan satu media untuk masyarakat bersosialisasi antara 
satu sama lain dan ini juga memberi peranan dalam aspek pendidikan. Hal ini demikian 
kerana, terdapat banyak maklumat maklumat berkaitan universiti dan aktiviti yang dianjurkan 
di universiti dapat diketahui melalui akaun rasmi Universiti Teknologi Malaysia (UTM), 
Masjid Sultan Iskandar (MSI) dan lain lain lagi (Abd. Wahab et al., 2016; Abdul Razak  et 
al., 2010; Abdulaziz et al., 2008; Ahmad Fakhrurrazi, 2010; Ahmad Sabri & Mohammad 
Noor, 2008; Ainoor, 2010; al-Dawamy, 2008; Ali & Said, 2008; Jasmi, Kamarul Azmi & 
Ilias, 2011; M. Abdulaziz et al., 2008; Mohamed, 2003; Mohd Noor et al., 2007; Muchtar, 
2007; Muda & Omar, 2008; Mustari, M. & Jasmi, K. A., 2008b, 2008a; Mustari, M. I. 
et al., 2013; Mustari, M. I. & Jasmi, K. A., 2008a, 2008b, 2008c; Nor Azlina Abd. Wahab, 
2016; Nor et al., 2008; Saari & Borhan, 2003; Sabri & Noor, 2008; Yaacob, 2008). 
Dengan adanya instagram, terdapat pelbagai informasi yang dapat diperoleh dengan cepat 
dan mudah.  
 
Peranan Instagram dalam Aspek Ekonomi-Marketing 
Instagram merupakan satu alat yang dapat digunakan secara berkesan dalam bidang periklanan, 
public relation, promosi dan komunikasi. Peniaga peniaga online kebanyakan bergiat aktif 
melalui instagram kerana banyak peluang perniagaan yang dapat berkembang dan maju hanya 
melalui penggunaan instagram seperti membuat “paid review” dan “gift review”. Pada masa 
kini, instagram merupakan pembuka jalan kepada masyarakat yang ingin memulakan perniagaan 
kerana tidak menggunakan sebarang kos untuk mempromosikan produk jualan mereka, 
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pemasaran yang bersifat sederhana dan boleh diakses tanpa had oleh semua orang (Abdillah 
Azizy, 2004; Arif, 2013; Buang, 2005; Saari & Borhan, 2003; Sanip et al., 2018; Yusof, 2013).  
 
Peranan Instagram dalam Aspek Politik 
Instagram merupakan satu alat yang sangat berpengaruh kerana mendapat perhatian yang 
tinggi dari seluruh masyarakat sama ada dalam atau luar negara. Oleh itu, ruang politik sangat 
bebas dan tidak bersifat terhad kepada sesetangah pihak sahaja malah menyeluruh (Jasmi, 
Kamarul Azmi, 2018b; Mohamad, 2017; Rahim, A., 2012; Jusoh & Jasmi, 2006). Sebagai 
contoh, umat Islam dan masyarakat pada masa kini bebas bersuara dan ini dapat mempengaruhi 
orang yang melihatnya. Secara umumnya, konsep demokrasi yang diamalkan dalam negara 
Malaysia ini sangat sesuai dengan konsep bebas bersuara ini. Bagaimanapun, terdapat banyak 
masalah yang timbul dalam penggunaan hak ini. Terdapat kesan baik dan buruk dalam 
penggunaan ruang umum ini diantara rakyat dan pemimpin. 
 
KESAN POSITIF DAN NEGATIF DALAM MASYARAKAT 
Media sosial dan Instagram yang merupakan teknologi yang sangat maju ini mempunyai 
kesan positif dan kesan negatif terhadap masyarakat sekeliling yang perlu diberi perhatian 
agar tidak berlaku penyalahgunaan. 
 
Kesan Positif Instagram 
Pada zaman moden dan serba canggih ini, trend penggunaan instagram sebagai salah satu 
media sosial semakin meningkat naik dalam semua lapisan masyarakat. Peningkatannya 
bagai cendawan tumbuh selepas hujan sehingga menjadi tempat rujukan bagi netizen. Setiap 
lapisan masyarakat turut menggunakan media sosial ini termasuk juga kanak kanak dan remaja. 
Malah, penggunaan instagram ini menjadi popular kerana dapat dicapai dimana mana dan bila 
bila masa sahaja dengan pemasangan aplikasi instagram di komputer dan telefon bimbit (Siti 
Eizaleila dan Azizah, 2010). Instagram menjadi salah satu laman sesawang yang menjadi 
tumpuan khalayak ramai pada masa kini. Jadi, terdapat beberapa kepentingan yang terdapat 
melalui penggunaan instagram ini. 
 
Menambah Kenalan dan Merapatkan Silaturrahim 
Melalui laman sosial seperti instagram ini, kenalan yang ramai dapat kita perolehi tanpa kita 
sedari mengikut tahap kekerapan kita dalam menggunakannya. Menjaga silaturrahim antara 
satu sama lain merupakan amalan terpuji bahkan beroleh rahmat (Azamuddin et al., 2019; 
Baba, 2007; Chik et al., 2018; Dakir, H. J., 1996; Dakir, J., 1996; Djaelani, 2013; 
Hidayatullah, 2017; Ismail, A., 2011; Jaapar & Azahari, 2011; Jasmi, Kamarul Azmi, 2005; 
Jasmi, Kamarul Azmi & Md Salleh, 2007; Khalid, 2016; Letchumanan et al., 2019; Taubah, 
2016; Wei et al., 2012; Yunus, 1978; Zambri et al., 2019) sepertimana firman Allah SWT: 
 
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ  
 
Maksud: Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di 
antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya 
kamu beroleh rahmat. 
 




 Malah, instagram juga dapat menghubungkan kenalan lama dan baru dengan hanya 
mencari nama dan gambar yang dikehendaki di bahagian carian di instagram. Melalui 
instagram dan media sosial, kerjaya dan kehidupan seseorang juga dapat diketahui melalui 
interaksi dengan kenalan baru atau lama. Dengan cara ini lah, pengguna instagram dapat 
menambah kenalan yang beribu ribu dengan cara yang sangat pantas. Pendek kata, 
rangkaian untuk menambahkan kenalan boleh didapatkan melalui instagram ini. 
 
Berkeyakinan dan Berfikiran Luas 
Sejurusnya, pengguna instagram juga dapat berfikir secara meluas melalui isu isu semasa yang 
sentiasa diketengahkan dan ditayangkan dalam instagram (Bakar, 2006; Jasmi, Kamarul 
Azmi et al., 2017; Jasmi, Kamarul Azmi & Zulkifli, 2016; Mohd Nor & Herman, 1995; 
Rosman & Mokhtar, 2003), Dengan ini, menurut Huzaimah dan Baterah (2007), medan 
komunikasi dapat diluaskan melalui penglibatan dalam memberi pendapat dan buah fikiran 
yang bernas terhadap sesuatu perkara. Setiap komen yang diberikan oleh netizen, artis dan 
orang orang yang berpengalaman ini dapat meluaskan lagi ilmu pengetahuan kita sebagai umat 
Islam. Malah, instagram juga menjadi laman sesawang yang popular dikalangan pemimpin 
dalam dan luar negara, sultan, perdana menteri dan kebanyakannya peniaga. Jurang politik 
diantara golongan tua dan muda juga dapat dirapatkan dengan adanya perkongsian pendapat 
dari kedua dua belah pihak. Tegasnya, slogan yang sering diwar warkan “Rakyat didahulukan, 
pencapaian diutamakan” dapat direalisasikan melalui instagram ini. 
 
Motivasi Diri 
Kaji selidik juga didapati bahawa instagram ini dapat memberi kesan yang positif kerana dapat 
menginspirasi pemuda pemuda ini untuk menunjukkan bakat mereka yang terpendam itu 
(Abdul Aziz, 1993; Jasmi, A. K., 2016; Tamuri et al., 2010). Dengan adanya laman sosial 
seperti instagram ini sedikit sebanyak dapat menghilangkan beban dan stress kerja yang banyak. 
Selain itu, kesihatan pengguna instagram juga tidak terjejas kerana dapat banyak input yang 
dapat memotivasikan diri. Jadi, penulisan yang sering dipaparkan di instagram ini tentang 
kehidupan dapat memberikan kegembiraan dan ketenangan buat diri seseorang. 
 
Peluang Pekerjaan 
Seterusnya, penggunaan instagram ini juga memberi manfaat yang baik kerana dapat menjadi 
punca sumber pendapatan setiap bulan kepada seseorang individu (Halim, 2003; Marni et 
al., 2004; Tahir, 2008). Sebagai contoh, peniaga peniaga online dapat membuat pengiklanan 
tentang produk yang mereka jual secara percuma sahaja tanpa perlu membuang duit, tenaga 
dan masa. Melalui instagram, orang ramai dapat membeli barangan keperluan dan kehendak 
mereka seperti kosmetik, pakaian, buku, tudung, kasut, barangan perhiasan dan juga makanan 
yang sedang viral. Hal ini demikian kerana, setiap individu perlu mempunyai kerjaya masing 
masing tidak kira dalam bidang apa sekalipun walaupun berniaga secara online. Pemasaran 
iklan sesuatu barangan secara meluas dapat menarik perhatian orang ramai untuk turut 
membeli. Kualiti barang juga terjamin dan sentiasa menawarkan harga yang berpatutan mengikut 
harga pasaran semasa. Teknologi ini membuatkan pelanggan dapat memiliki barang yang 
diingini dengan sangat mudah, iaitu melalui pembayaran secara atas talian dan dihantar 
melalui pos laju sehingga depan rumah. Hal ini dapat mengurangkan penggunaan kereta 
dan dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas di jalan raya. Tegasnya, ramai usahawan yang 
maju dan berjaya hasil dari penggunaan instagram sebagai salah satu media untuk perniagaan. 
 
Medium untuk Memberikan Pendapat 
Akhir sekali, instagram dapat memberikan hak kepada umat Islam untuk memberikan pendapat 
masing masing. Oleh itu, pihak berkuasa atau yang bertanggungjawab dapat mengambil 
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tindakan dari suara suara rakyat yang memberi aduan berasas melalui instagram yang betul. 
Cara ini membuatkan keluhan dan pendapat rakyat dapat didengarkan. Melalui instagram 
ini, seseorang pihak bertugas atau pemimpin dapat membincangkan atau memaparkan 
rancangan dan strategi yang bersesuaian untuk setiap masalah yang dihadapi. Melalui cara 
ini juga, demostrasi jalanan oleh rakyat atau umat Islam dapat dibanteras dan dicegah daripada 
berlaku agar keamanan negara dapat dicapai. Namun, misi untuk mencapai negara yang 
hebat tidak dapat dijayakan tanpa ada pemimpin yang ingin turun padang dan memberi 
sokongan. Justeru itu, umat Islam tercinta ini sepatutnya dapat lebih meluaskan kemajuan 
diri melalui kebebasan bersuara ini dengan memberikan pendapat yang bernas. 
 Kesimpulannya, jika media sosial dan instagram dapat digunakan secara bijak, 
dimanfaatkannya secara betul, maka ianya dapat memberikan kesan positif yang sangat banyak 
kepada umat Islam hari ini. Dengan itu, pengguna perlu berhati hati dalam memberikan 
maklumat peribadi secara atas talian ini. Justeru, anak anak muda pada hari ini seharusnya 
sentiasa diawasi oleh ibu bapa agar tidak terlibat dengan perkara lucah yang dapat merosakkan 
minda mereka. Oleh itu, ibu bapa perlu mengambil langkah berjaga jaga agar anak anak tidak 
terleka dengan godaan dunia seperti muzik dan fesyen yang keterlaluan. Diharapkan semua 
pihak dapat menggunakannya kearah kebaikan agar dapat mencapai manfaat yang baik pada 
masa akan datang. 
 
Kesan Negatif Instagram 
Perbincangan mengenai isu isu negatif penggunaan instagram juga turut diperkatakan oleh 
masyarakat kerana terdapat banyak penyalahgunaan yang berlaku (Abdul Rahman, 1995; 
Amin, 2008; Astro Awani, 2014; Harian Metro, 2012; Hasbullah, 2016; Ismail, K., 2015; 
Jabatan Kesihatan Negara, 2014; Jasmi, K. A., 2016; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017; Mohd 
Nazim et al., 2013; Nahar, 2018; Putri, W. et al., 2016; Sarnon et al., 2012; Sharif & 
Mohamad Roslan, 2011; Siron, 2010; Subhi et al., 2012). Dengan ini, menurut Ghazali 
(2007), terdapat banyak masalah yang sering timbul berkaitan media sosial ini yang sedikit 
sebanyak memburukkan nama agama Islam itu sendiri. 
 
Terdedah dengan Maksiat 
Terdapat banyak perkara buruk dalam instagram yang dapat mengundang maksiat dan dosa 
seperti melihat pakaian pakaian yang tidak menutup aurat dan banyak lagi. Hal ini 
demikian juga dapat mengundang zina dalam kalangan remaja itu sendiri. Terdapat 
banyak kes yang melibatkan kaum wanita yang terlibat dengan kes zina disebabkan oleh 
permulaan menyiarkan gambar gambar yang mengundang keghairahan kaum lelaki dan 
terpengaruh dari pujian mereka. Kemungkinan yang tinggi untuk penyebaran gambar 
lucah ini sangat berbahaya dan dapat menjatuhkan maruah seseorang individu itu. Selain itu, 
ada pengguna yang tidak menggunakan identiti yang sebenar semasa menggunakan laman sosial 
instagram ini. Melalui instagram ini juga, terdapat banyak kes penceraian yang berlaku dan 
ini sangat membimbangkan kaum wanita terutamanya. 
 
Timbul sifat hasad dengki 
Tambahan pula, instagram ini membawa banyak keburukan kerana ianya dikaitkan dengan 
kehidupan peribadi seseorang individu ini. Allah SWT berfirman: 
 




Maksud: Dan apabila engkau membaca Al-Quran (wahai Muhammad), Kami jadikan 
perasaan ingkar dan hasad dengki orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai 
dinding yang tidak dapat dilihat, yang menyekat mereka daripada memahami bacaanmu. 
 
(Surah al-Israa, 17: 45) 
 
 Berdasarkan ayat ini, jelas menunjukkan sifat hasad dengki adalah sifat yang keji sehingga 
disekatkan pemahamannya dalam membaca al-Quran. Dengan ini, orang ramai menggunakannya 
untuk menunjukkan kelemahan individu itu untuk tujuan memalukan mereka. Lantaran 
itu, banyak pihak yang membuat aduan supaya laman sosial seperti instagram ini dapat dikawal 
dengan lebih ketat lagi supaya masyarakat tidak melabelkan perkara itu adalah biasa sahaja. 
Oleh itu, polis turut terlibat dengan isu ini kerana banyaknya laporan daripada masyarakat. 
 
Kes penipuan Berleluasa 
Golongan yang sering terlibat dalam kes penipuan ini ialah golongan perempuan kerana sifat 
mereka yang mudah mempercayai orang yang tidak dikenalinya. Justeru, jika perempuan 
tidak lebih berhati hati, mereka boleh menjadi mangsa rogol dan ini turut dapat mencemarkan 
nama keluarga.  
 
Menjejaskan Keamanan  
Selain itu, instagram juga dapat menjejaskan keamanan dan keharmonian masyarakat dengan 
menimbulkan isu isu sensitif terutamanya dalam hal hal politik. Tambahan pula, perkara 
ini bertambah teruk kerana kehidupan masyarakat yang berbilang kaum ini kebanyakannya 
bersifat assabiyah dan tidak menerima kritikan terhadap kaum mereka. Malah, sifat ini 
dapat menimbulkan pergaduhan yang besar. Sesungguhnya, isu sensitive yang dicetuskan 
oleh pengguna instagram ini dapat membawa kepada kemusnahan yang besar kepada umat 
Islam pada hari ini. 
 
MEDIA SOSIAL DAN INSTAGRAM MENURUT ISLAM 
Media sosial dan Instagram kini menjadi antara medium komunikasi yang popular dan 
memainkan banyak peranan. Malah ada yang menghabiskan hampir keseluruhan harinya 
dengan mengakses media sosial. Walaubagaimanpun, pengguna mestilah mematuhi etika 
penggunaan media sosial dan Instagram. 
 
Media Sosial dan Instagram Sebagai Wasilah Dakwah 
Dakwah bermaksud suatu usaha atau ajakan kearah pemahaman dan penerimaan ajaran dan 
nilai Islam. Dakwah Islam tidak terbatas kepada satu kaedah sahaja malah Islam menggalakkan 
supaya dakwah disebarkan melalui segala kaedah yang ada (Abdullah & Abdullah, 2019; 
Ahmad et al., 2008; Azmi, 1989; Hassan & Suyurno, 2012; Jalal, 2017; Jasmi, Kamarul Azmi  
et al., 2008; Masyhur, 1985; Mustari, M. et al., 2006; Zaidan, 2002). Dengan adanya media 
sosial dan Instagram pada hari ini, pengguna mampu memperoleh, berkongsi atau bertukar 
maklumat dan pendapat tanpa mengira jarak. Allah SWT berfirman: 
 
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ 




Maksud: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan 
dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan 
itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui 
akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang 
yang mendapat hidayah petunjuk. 
 
(Surah al-Nahl, 16: 125) 
 
 Ayat ini jelas menunjukkan bahawa pendakwah dituntut untuk mengajak manusia kearah 
kebaikan dengan cara yang bijaksana. Menurut Ruzain (2011), kaedah dakwah yang dituntut 
juga haruslah mengikut keperluan zaman dan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Selain 
berperanan sebagai medium komunikasi dan penyebaran maklumat, media sosial juga banyak 
menyumbang kepada gerakan dakwah dalam memperjuangkan amanah Allah SWTdi muka 
bumi. Oleh itu, media sosial dan Instagram merupakan medium yang sangat tepat untuk 
menyebarkan dakwah. 
 
Etika Penggunaan Media Sosial dan Instagram 
Etika dalam komunikasi media memainkan peranan yang penting supaya penerima dakwah 
memahami dan mempercayai ajaran dan permasalahan yang diceritakan oleh pendakwah. 
Justeru, etika dalam penggunaan media sosial dan Instagram perlu dipatuhi agar komunikasi 
selari dengan syariat Islam. Etika yang pertama adalah membetulkan niat dalam melakukan 
sesuatu usaha semata-mata kerana Allah SWT (JAIS, 2018). Hal ini demikian kerana niat yang 
betul akan menjurus kepada hasil yang berkesan. Tugas menyebarkan dakwah ini bukanlah 
sesuatu yang boleh dilakukan sambil lewa sahaja kerana ia memerlukan kepada niat dan 
juga pengisian yang bermatlamat untuk menyumbang kepada pembangunan ummah (Zakariya 
N. & Mohamad A. D., 2013). 
 Selain itu, perkara yang disampaikan haruslah yang baik dan dibenarkan oleh syarak 
(Jasmi, Kamarul Azmi, 2002; Jasmi, Kamarul Azmi & Md Salleh, 2007; Jasmi, Kamarul Azmi 
& Suratman, 2007; Jasmi, Kamarul Azmi, 2018a, 2020). Pendakwah yang menggunakan media 
sosial dan Instagram sebagai wasilah dakwah haruslah menyebarkan perkara yang bersifat 
menyeluruh, tidak tertumpu kepada sesetengah pendapat atau pihak sahaja, dan tidak lari dari 
ajaran Islam. Hal ini supaya manusia mudah memahami dan tidak keliru dengan maklumat yang 
disampaikan. Tambahan pula, dalam konteks Islam, media sosial dan Instagram haruslah 




ﻷا وٍﺮْﻤَ ِْﻦﺑ ََﺔﺒْﻘُ ٍدﻮُﻌْﺴَ ِ
َ
















Maksud: Abu Mas'ud 'Uqbah bin Amriy Al-Anshori Al-Badriy, beliau berkata: Rasulullah 
SAW bersabda: "Sesiapa yang dapat menunjukkan suatu kebaikan (kemudian diikuti dan 
dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain) maka dia akan mendapat pahala 




 Hadis ini bertepatan dengan etika agar menyampaikan perkara yang baik kerana penyampai 
akan mendapat pahala apabila seseorang mengikut kebaikan yang disampaikannya. Oleh 
itu, perkara keji seperti fitnah, menghantar ayat yang berbaur lucah, dan membuka akaun 
palsu untuk mengaib dan menjatuhkan maruah orang lain hendaklah dijauhi. 
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 Seterusnya, maklumat yang disebarkan hendaklah dipastikan sahih terlebih dahulu. Sesuatu 
perkara haruslah dipastikan kesahihannya sebelum disebarkan kepada orang lain kerana ia 
merupakan tanggungjawab setiap pengguna media sosial dan Instagram. Hal ini demikian 
bagi mengelakkan berlakunya salah faham, fitnah atau menyusahkan orang lain. Pengguna 
yang menyebarkan maklumat yang tidak sahih turut berdosa walaupun penulisan tersebut 
bukan hasilnya, bertetapan dengan Surah Qaaf ayat 18. 
 
 ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
 
Maksud: Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) 
melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya). 
 
(Surah Qaaf, 50: 18) 
 
 Pengguna media sosial dan Instagram juga hendaklah menjaga batas pergaulan antara 
satu sama lain. Perbualan dan komunikasi dengan yang bukan muhrim secara keterlaluan 
adalah satu perkara yang perlu diambil serius. Pengguna mestilah menyampaikan sesuatu 
perkara dengan jelas dan nyata serta mengelakkan daripada berkomunikasi dengan mesra 
dan manja walaupun melalui media sosial. Batas pergaulan yang tidak dikawal dalam penggunaan 
media sosial dan Instagram boleh terjerumus kepada keruntuhan akhlak. 
Akhir sekali, pengguna media sosial dan Instagram mestilah menjaga keaiban diri dan 
orang lain. Hal berdasarkan saranan dan keutamaan menjaga aib sesama Muslim sebagaimana 
hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar RA, beliau menyatakan bahawa Rasulullah 
SAW bersabda (Muslim, t.th.: 2580): 
.ِﺔَﻣَﺎﻴِﻘ
ْ
ﻟا َمَْﻮﻳ ُ !"ا ُهَ9ََﺳ ﺎًﻤِﻠْﺴُ َ9ََﺳ ْﻦَﻣَو
 
Maksud: Sesiapa yang menutupi aib seseorang Muslim, maka Allah SWT akan menutup 




Hadis ini menuntut manusia supaya menjaga dan tidak mendedahkan keaiban orang 
lain. Segelintir pengguna terlalu taksub dengan trend masa kini sehingga tidak sedar bahawa 
membuka aib orang lain apabila memuat naik atau berkongsi sesuatu perkara. Malah lebih 
parah lagi apabila aib pasangan turut dijaja kepada umum dimana akhirnya merosakkan 
keamanan rumahtangga. Oleh itu, etika penggunaan media sosial dan Instagram hendaklah 
dituruti agar selari dengan syariat Islam. 
 
CABARAN MEDIA SOSIAL DAN INSTAGRAM DI MALAYSIA 
Kini, media sosial dan Instagram menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat. Perkembangan 
teknologi seperti telefon pintar membolehkan pengguna memperoleh maklumat dan hiburan 
melalui media sosial tanpa mengira tempat dan masa. Perkara ini membawa kepada beberapa 
cabaran dalam penggunaan media sosial. 
 Antara cabaran yang dihadapi adalah cabaran dari segi perpaduan. Perpaduan adalah 
sangat penting bagi masyarakat Malaysia disebabkan oleh penduduknya yang berbilang 
kaum. Pelbagai isu dapat dilihat di media sosial dan Instagram, iaitu dari sekecil-kecil isu sehingga 
sebesar-besar isu, seterusnya menimbulkan pandangan dan tanggapan masyarakat netizen 
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yang digelar sebagai ‘Keyboard Warriors’. Golongan ini melontarkan pandangan dan tanggapan 
tanpa memikirkan akibat dan kesan dari ucapan mereka. Contohnya dapat dilihat pada tindakan 
blogger kontroversi, Alvin Tan dan bekas teman wanitanya, Vivian Lee pada tahun 2013 
yang mengundang kemarahan dalam kalangan umat Islam. Perbuatan pasangan ini dianggap 
menghina dan menyindir sensitiviti agama serta umat Islam di Malaysia (Kalang F., 2016). 
 
 ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ 
ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ 
 
Maksud: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari lelaki dan 
perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu 
berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya 
semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan 
yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha 
Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). 
 
(Surah al-Hujuraat, 49: 13) 
 
 Bertepatan dengan ayat ini, Allah SWT jelas menuntut manusia supaya menjaga dan 
memupuk perpaduan berbilang kaum. Justeru, perbuatan pasangan tersebut memberi impak 
negatif dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum terutamanya 
kaum Melayu dan kaum Cina di Malaysia. Perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang 
kaum turut tergugat di samping memecah belahkan hubungan harmoni antara kaum. Oleh 
itu, rakyat perlu bekerjasama dengan kerajaan dalam mengekalkan keamanan dan kedamaian 
yang dikecapi. 
 Selain itu, penyebaran fitnah dan gossip juga merupakan cabaran media sosial dan 
Instagram. Terdapat banyak penghinaan terhadap perkara yang terkandung dalam Perlembagaan 
Persekutuan Malaysia yang tersebar di media sosial. Perkara ini menunjukkan bahawa terdapat 
segelintir masyarakat yang tidak gentar untuk melempar fitnah dan berita palsu di media sosial. 
Allah SWT berfirman: 
 
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ 
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa 
sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak 
menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan 
kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu lakukan. 
 
(Surah al-Hujuraat, 49: 6)  
 
Ayat 6 Surah al-Hujuraat jelas menerangkan agar manusia menjauhi fitnah dan menyelidik 
kesahihan sesuatu perkara. Allah SWT juga berfirman: 
 




Maksud: Dan janganlah engkau (berkisar dari pendirianmu yang benar, dan jangan) menurut 
kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina (pendapatnya dan amalannya),Yang 
suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan (untuk memecah belahkan orang ramai). 
 
(Surah al-Qalam, 68: 10-11) 
 
 Ayat 10 dan 11 Surah al-Qalam sekali lagi ditekankan agar menjauhi fitnah. Contohnya, 
penyebaran fitnah dapat dilihat melalui pengubahan gambar yang diambil tanpa kebenaran 
pemilik gambar asal. Dengan adanya ‘Software Adobe Photoshop’, pengguna mempunyai 
kebolehan untuk mengedit gambar yang asal untuk membuat fitnah dengan tujuan keseronokan, 
hiburan, gurauan, dendam dan sebagainya (Kalang F., 2016). Perkara ini seterusnya menjerumus 
kepada sesuatu yang mengaibkan, menjatuhkan maruah dan mewujudkan konflik kepada 
pemilik gambar asal. Kemudian, terjadinya konflik luaran dan konflik dalaman. Sebagai 
contoh, hubungan sosial dengan kawan terjejas dan gangguan emosi yang menyebabkan 
seseorang itu mengalami kekurangan keyakinan diri. Firman Allah SWT: 
 
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ 
ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ  
 
Maksud: Sesungguhnya orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang buruk dalam 
kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya 
di dunia dan di akhirat; dan (ingatlah) Allah mengetahui (segala perkara) sedang kamu 
tidak mengetahui (yang demikian). 
 
(Surah an-Noor, 24: 19) 
 
 Ayat ini menjelaskan azab kepada orang yang suka membuat tuduhan yang buruk, 
iaitu fitnah. Terdapat berbagai fitnah dan berita palsu yang dilihat di media sosial seperti 
tentang berita pusat pemindahan mangsa banjir di Sekolah Manek Urai yang didakwa 
runtuh, dimana beberapa mayat dikatakan bergelimpangan di Hospital Kuala Krai, Kelantan 
yang disorokkan oleh kerajaan akibat banjir, dan juga masalah kekangan peralatan di hospital 
berkenaan (Kalang F., 2016). 
 Berikutan masalah berita palsu yang berleluasa, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 
Malaysia (SKMM) mengambil tindakan dalam menguatkuasakan undang-undang bagi 
menangani ‘wabak teknologi tanpa sempadan’. Satu jawatankuasa khas juga ditubuhkan 
untuk menyelaraskan bidang kuasa untuk siasatan kedua-dua kesalahan tersebut. Oleh itu, 
pengguna media sosial dan Instagram perlu berhati-hati terhadap sesuatu maklumat yang 
disebarkan. Kesahihan sesuatu berita perlu disahkan kesahihannya terlebih dahulu bagi 
mengelakkan penyebaran fitnah dan penipuan dalam maklumat. 
 Ketiga, cabaran dari segi perubahan gaya hidup. Media sosial dan Instagram mempengaruhi 
perubahan gaya hidup seperti cara pemakaian, makanan, minuman dan tingkah laku. 
Kebanyakan pengguna gemar berkongsi aktiviti harian dengan memuat naik gambar dan 
video di Instagram. Hal ini membolehkan pengikut akaun tersebut terpengaruh dan meniru 
gaya hidup pengguna tersebut, seterusnya melupakan asal usul keturunan mereka. Selain itu, 
pengguna lebih mengikuti budaya barat dan secara tidak langsung menyerap nilai-nilai negatif 
budaya barat. Cara, corak dan bentuk masyarakat berfungsi dan berfikir turut dipengaruhi 
oleh perkembangan industri teknologi komunikasi. Masyarakat khususnya masyarakat yang 
mendiami kawasan kampung terdedah dengan rancangan hiburan barat yang sering memaparkan 
pergaulan lelaki dan wanita tanpa batasan, segi berpakaian dan pergerakan yang kasar. Perubahan 
gaya hidup ini jelas memberi impak negatif kepada generasi akan datang. 
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 Seterusnya, cabaran dari segi kehidupan. Terdapat pelbagai ragam masyarakat dunia 
Internet apabila melayari media sosial. Ada yang menjadikan media sosial sebagai rakan 
untuk mencurahkan perasaan dan emosi kerana tiada tempat lain untuk meluahkan rasa 
hati. Ada yang menggunakan media sosial sebagai tempat berkomunikasi antara sahabat 
dan ahli keluarga tanpa mengira jarak. 
 Banyak pengguna yang leka menghadap laman sosial hingga menyebabkan lupa dengan 
tanggungjawab masing-masing. Sedikit demi sedikit masa bekerja diambil untuk mengemas 
kini laman sosial. Semua orang yang memiliki akaun media sosial pasti terkena kesan ini 
yang sedikit sebanyak mengganggu tugas hakiki. Lebih melekakan jika terpengaruh dengan 
cerita berunsur spekulasi, fitnah, gossip dan sebagainya. Sesetengah pengguna mudah percaya 
dengan cerita yang ditaburkan dalam media sosial. Bukan sahaja cerita politik, malah cerita 
perselisihan faham anggota keluarga atau antara sahabat pun didedahkan dalam laman sosial. 
Persoalan kesahihan sesebuah cerita sudah menjadi tidak penting. Akhirnya berlaku masam 
muka dan tidak bertegur sapa sesama ahli keluarga atau sahabat. Hal ini berlaku kerana 
semakin terhakisnya pergaulan secara fizikal. Hari ini, banyak orang yang berkomunikasi 
secara senyap dan tidak lagi bersuara, tetapi lebih gemar menulis teks. Proses hubungan secara 
terus tidak lagi berlaku, maka semakin renggang ikatan persaudaraan dan persahabatan. 
   
RUMUSAN 
Media sosial dan Instagram merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan 
seharian masyrakat. Instagram memainkan peranan dalam Islam kerana ia memberi kesan 
positif dan negatif dalam beberapa aspek. Media sosial dan Instagram boleh dijadikan sebagai 
medium komunikasi untuk pendakwah menyebarkan dakwah. Hal ini demikian kerana pada 
hari ini, hampir semua orang mempunyai akaun media sosial dan Instagram. Hal ini demikian 
memudahkan kerja dakwah dijalankan. Walaubagaimanapun, dalam kesibukan mengakses 
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